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ANEXO 
(Art. 1º da Portaria nº 38, de 11 de abril de 2007) 
UNIDADE: Coordenadoria da Corte Especial - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S051602 Mariana Santos de Oliveira 
Pós-Graduação em Direito Público 
(Lato Sensu) 
72 
  
UNIDADE: Coordenadoria da Primeira Seção - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S032578 
Zilda Carolina Véras Ribeiro 
de Souza 
Pós-Graduação Lato Sensu em 
Direito Processual Civil 
(Telepresencial) 
95 
  
UNIDADE: Coordenadoria da Primeira Turma - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S012950 
Nádia Regina Ramos 
Cardoso dos Santos 
Direito Público e Finanças Públicas 90 
  
UNIDADE: Coordenadoria da Quarta Turma - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S051297 Rosilene Mroginski Pós-Graduação em Direito 63 
  
UNIDADE: Coordenadoria da Quinta Turma - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S036611 José Araujo Filho 
Pós-Graduação Lato Sensu em 
Direito Processual Civil 
95 
  
UNIDADE: Coordenadoria da Segunda Seção - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S030710 
Marta Maria Albuquerque 
Neiva 
Pós-Graduação em Direito Público 85 
  
UNIDADE: Coordenadoria da Segunda Turma - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
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S031865 
Montgomery Wellington 
Muniz 
Pós-Graduação em Direito 
Administrativo e Gestão Pública 
97 
  
UNIDADE: Coordenadoria da Sexta Turma - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S025997 
André Nycolai Pereira dos 
Santos 
Pós-Graduação Lato Sensu em 
Direito Civil e Processual Civil 
100 
  
UNIDADE: Coordenadoria da Terceira Seção - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S047320 Ênio de Carvalho Fragoso Pós-Graduação em Direito 78 
  
UNIDADE: Coordenadoria da Terceira Turma - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S022416 Amarildo Furtado Gomes Administração de Recursos 95 
  
UNIDADE: Coordenadoria de Taquigrafia - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S031393 
Maria Geralda Teixeira de 
Carvalho Bevilaqua 
Língua Portuguesa - Texto e 
Discurso 
80 
  
UNIDADE: Gabinete da Presidência - 2 bolsas 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S023684 
Rosalina Marcia Gomes 
Ramos 
MBA em Gestão de Recursos 
Humanos 
82 
S031237 Rosirene Lacerda de Jesus 
Pós-Graduação em Direito Civil e 
Processo Civil 
81 
  
UNIDADE: Gabinete da Vice-Presidência - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S040449 Edson da Silva Santos Pós-Graduação em Direito Público 80 
  
UNIDADE: Gabinete do Diretor-Geral - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S019938 José Francisco Alves Especialização em Gerenciamento 
de Projetos 
89 
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UNIDADE: Gabinete Ministra Denise Martins Arruda - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S045386 Tamilla Otoni Corrêa Direito Tributário e Finanças 
Públicas 
80 
  
UNIDADE: Gabinete Ministra Eliana Calmon - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S044657 Rodrigo Flávio de Oliveira 
Miranda 
Pós-Graduação em Direito Público 82 
  
UNIDADE: Gabinete Ministra Laurita Vaz - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S038665 Ceanne de Cássia Batista 
Moreira Oliveira 
Pós-Graduação em Direito Público 87 
  
UNIDADE: Gabinete Ministra Maria Thereza - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S038185 Ludmila Fajardo Fassy Pós-Graduação Lato Sensu em 
Direito Constitucional 
80 
  
UNIDADE: Gabinete Ministro Aldir Passarinho Júnior - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S039645 Ricardo Siqueira Waihrich Pós-Graduação em Direito Civil e 
Processual Civil 
76 
  
UNIDADE: Gabinete Ministro Antônio de Pádua Ribeiro - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S037278 Ricardo Giannetti Especialização em Direito 
Processual Civil 
95 
  
UNIDADE: Gabinete Ministro Ari Pargendler - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S032853 Marcela Holanda Ribeiro 
Cardozo 
Pós-Graduação Lato Sensu em 
Direito Processual Civil 
99 
  
UNIDADE: Gabinete Ministro Arnaldo Esteves Lima - 1 bolsa 
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MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S031997 Marcelo Dutra de Freitas 
Curso de Especialização em Direito 
Processual Civil 
91 
  
UNIDADE: Gabinete Ministro Barros Monteiro - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S038363 
Adriane Chedid Pereira 
Barretto 
Pós-Graduação Lato Sensu em 
Processo Civil 
92 
  
UNIDADE: Gabinete Ministro Carlos Alberto Menezes Direito - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S032004 Gláucia Guerra Lobo Barros 
Pós-Graduação em Direito do 
Trabalho 
83 
  
UNIDADE: Gabinete Ministro Castro Filho - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S034201 
Nádia Cristina de Campos e 
Silva 
Pós-Graduação em Direito Público 100 
  
UNIDADE: Gabinete Ministro Castro Meira - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S034279 Paulo Sergio Scacco 
Pós-Graduação em Direito 
Tributário 
95 
  
UNIDADE: Gabinete Ministro Cesar Asfor Rocha - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S028589 Andrea Athayde Maciel 
Especialização em Direito 
Processual Civil 
95 
  
UNIDADE: Gabinete Ministro Felix Fischer - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S041682 Clicie Ribeiro da Silva Toth 
Pós-Graduação Lato Sensu em 
Direito 
87 
  
UNIDADE: Gabinete Ministro Fernando Gonçalves - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
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S026306 
Geraldo Machado 
Nascimento 
Especialização em Direito 
Constitucional 
100 
  
UNIDADE: Gabinete Ministro Francisco Peçanha Martins - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S005937 Francisco Tavares Filho Direito Constitucional 100 
  
UNIDADE: Gabinete Ministro Gilson Dipp - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S039734 Izabela Padilha Santos Especialização em Direito 
Processual Civil 
91 
  
UNIDADE: Gabinete Ministro Hamilton Carvalhido - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S033396 Paulo Sérgio Cassiano Pós-Graduação em Direito Público 92 
  
UNIDADE: Gabinete Ministro Hélio Quaglia Barbosa - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S038487 Márcio Lacerda de Araújo 
Especialização em Direito Civil e 
Processual Civil 
89 
  
UNIDADE: Gabinete Ministro Herman Benjamin - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S042824 Eric Diniz Casimiro 
Especialização em Direito 
Constitucional 
82 
  
UNIDADE: Gabinete Ministro Humberto Martins - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S049640 
Juliana Farias de Alencar 
Christofidis 
Pós-Graduação em Direito 
Constitucional 
74 
  
UNIDADE: Gabinete Ministro João Otávio de Noronha - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S049110 Tatiana Albuquerque Paiva Pós-Graduação em Direito Público 77 
  
UNIDADE: Gabinete Ministro Jorge Scartezzini - 1 bolsa 
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MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S019563 
Patricia Helena Falquer 
Ribeiro 
Pós-Graduação em Direito Civil e 
Processo Civil 
90 
  
UNIDADE: Gabinete Ministro José Delgado - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S035305 
Renato Dantas de Holanda 
Cavalcanti 
Direito Processual Civil 89 
  
UNIDADE: Gabinete Ministro Luiz Fux - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S047699 Hugo Lima Tavares 
Especialista em Prestação 
Jurisdicional (Pós-Graduação) 
75 
  
UNIDADE: Gabinete Ministro Massami Uyeda - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S019970 Gil Luiz de Rezende 
Pós-Graduação Lato Sensu com 
Ênfase em Direito Público 
92 
  
UNIDADE: Gabinete Ministro Nilson Naves - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S019520 Márcia Borges Coêlho 
Direito Administrativo e Processo 
Administrativo 
85 
  
UNIDADE: Gabinete Ministro Paulo Gallotti - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S025105 Ernani Luiz Oliveira Freitas 
Pós-Graduação em Direito 
Administrativo e Processo 
Administrativo 
98 
  
UNIDADE: Gabinete Ministro Paulo Medina - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S017897 Cláudya Lessa Belo Direito Material e Processual Penal 
e Segurança Pública 
90 
  
UNIDADE: Gabinete Ministro Teori Albino Zavascki - 1 bolsa 
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MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S047761 Adriano Chaves Valente 
Pós-Graduação Lato Sensu em 
Direito 
79 
  
UNIDADE: Secretaria de Administração e Finanças - 2 bolsas 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S018206 Lucimar Maria da Silva 
Pós-Graduação em Direito 
Administrativo e Processo 
Administrativo 
100 
S030362 Edson Macêdo Sousa Direito Público e Finanças Públicas 96 
  
UNIDADE: Secretaria de Comunicação Social - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S029755 
Regina Celia Amaral dos 
Santos 
Comunicação e Justiça 100 
  
UNIDADE: Secretaria de Controle Interno - 2 bolsas 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S021908 
Francisco Ulisses da 
Trindade Júnior 
Gestão de Logística na 
Administração Pública 
100 
S023420 Pompílio Gomes da Silva Pós-Graduação em Direito Público 90 
  
UNIDADE: Secretaria de Documentação - 2 bolsas 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S018141 Josiane Cury Nasser 
Loureiro 
Gestão do Conhecimento, da 
Informação e Documentação 
100* 
S026330 Rosa Maria de Abreu 
Carvalho 
Gestão do Conhecimento, da 
Informação e Documentação 
100* 
  
UNIDADE: Secretaria de Gestão de Pessoas - 2 bolsas 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S032217 Dion Cássio Gomes Farias Pós-Graduação Lato Sensu em 
Direito Público 
100 
S027302 Lúcia de Fátima Pessôa Administração de Recursos 
Humanos 
93 
  
UNIDADE: Secretaria de Jurisprudência - 2 bolsas 
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MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S029135 Adriana Silva Mota 
Especialização em Interesses 
Difusos e Processos Coletivos 
95 
S031105 
Regina Lucia Panquestor 
Nogueira Mendlovitz 
Pós-Graduação em Direito Público 91 
  
UNIDADE: Secretaria de Segurança - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S029976 Regina Celia Gomes Pereira 
Especialização em Inteligência 
Estratégica 
90* 
  
UNIDADE: Secretaria de Serviços Integrados de Saúde - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S034708 
Jesus Enir Estigarraga 
Silveira 
Administração de Órgãos do Poder 
Judiciário e do Ministério Público 
99 
  
UNIDADE: Secretaria de Tecnologia da Informação - 2 bolsas 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S020022 Divailton Teixeira Machado 
Especialização em Crimes e 
Perícias Eletrônicas 
100 
S037790 
Victor Marcus de Oliveira 
Castro 
Especialização em Gerência de 
Projetos - Base PMBOK 
95 
  
UNIDADE: Secretaria dos Órgãos Julgadores - 1 bolsa 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S030818 
Chirleide de Melo Santana 
Freitas 
Direito Público 92 
  
UNIDADE: Secretaria Judiciária - 2 bolsas 
MATRÍCULA NOME CURSO PONTOS 
S024435 
Edson Luiz Gonçalves 
Monteiro 
Direito Processual Civil 100 
S012887 Maristela Costa de Arruda Ciências Penais 95 
        
* O desempate da pontuação foi realizado nos termos previstos no artigo 2º, § 3º, da 
Portaria nº 07, de 17 de janeiro de 2007. 
  
